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Ressam Jean-Dominique 
İngres'in eserinde Türk Hamamı 
tema’sı
Nuruilaî^eH< : Ressam ve sanat yazarı Nurullah Berk, 
Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeliği Resim ve Heykel 
Müzesi müdürlüğü görevleri ile Türk ve yabancı plastik 
sanatlar konularında geniş yayınları paralel yürütmüştür. 
1934’de «D Grubu» kurucuları arasında rol almakla modern 
sanatın memleketimizde kökleşmesine yardımı dokunduk­
tan başka «Sanat tenkitçileri Milletlerarası Birliği» nin 
Türkiye millî komitesinin kurulmasında önemli yardımı do­
kundu ve bir süre bu komitenin başkanlığını yaptı. Sanat 
eleştiricisi olarak yabancı memleketlerde açılan Türk sana­
tı sergilerini komiser olarak takdim etti; Paris, Roma 
Helsinki, Moskova ve başka Avrupa şehirlerinde konfe­
ranslar verdi. Halen Avrupa Konsey’inde memleketimiz 
adına sanat eksperi ve Kurumumuzun kültür ve sanat mü­
şaviridir.
Konferans :
Ondokuzuncu yüzyıl Fransız sanatının en büyük temsilci­
lerinden biri olan Jean-Dominique İngres, Eugene Delacroix’- 
nın temsil ettiği Romantiklere karşı Klasisizmi savunuyor, 
eserlerinde Yunan ve Roma mitolojisiyle ilgili konular 
seçiyordu. Ama bir dönem geldi ki Ingres, Doğu kültü­
rüne, sanatına yöneldi ve bu yöneliş onun resim üslubuna 
yeni yeni katkılar kazandırdı. «Odalık» lar ve «Türk Ha­
mamları» düzenlemeleri bu yeni üslubun bellibaşlı örnek­
leri oldular. Lady Montagü'nün Türkiye anıları, onsekizinci 
yüzyıl da Batılı ressamların İstanbul’dan yaptıkları gravür­
ler ingres’e kaynak oldular. «Büyük Odalık», «Odalık ve 
Kölesi» gibi temel eserlerden sonra, ingres hayli yaşlan­
mışken meydana gelen «Türk Hamamı», büyük ressamın 
şaheseri bilinir.
Nurullah Berk, bu eserin yapılışından önceki araştırma­
ları, hazırlık kroki ve desenleriyle İngres'in «Doğu 
dönemi» yle ilgili anılarını projeksiyonlarla canlandıracak.
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